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L3?à DIVISION TllANSPORT 1 
. Eisenbahnverkehr - Trafic ferrcviaire - Traffico ferrcviario - Spoorvervoer 
l'AYS UNITE ANNEE R&il tn.ffic - J ernbanetratik 
LANO EINHEIT 'jAHA 
COUNT!tl' UNIT YEM !2S J F M A M J J A s 0 N D 
•. IHo · 1972 90,7 94;3 87 ,l 86,8 89,8 86,0 90,3 92,1 86,3 98,3 94,2 93.6 90,5 
J.,R. 90,6 98,8 82,2 86,8 88,6 92t5 92,3 93,0 86,5 94,6 91,6 88,4 92,0 ll!U'l'SCB- Betllrderle Peraoo.., 1973 
, LA.llD 1974 90,1 80,7 
lliO 1972 53,0 56,6 54,1 59,0 52,9 58,l 53,2 44,7 35,5 51.6 'id ,9 55,2 'i4 .2 
PIWICE Vo;rageur11 tranaporléa 1973 52,2 56,2 51,6 58,5 53,0 57 ,5 54,2 45,0 35,4 49,7 56,0 56,6 53.0 
1974 57,7 53,0 
llio 1972 . 28,3 30,0 28,2 29,0 30,l 30,7 25,9 27 ,3 24,1 25,5 30,0 29,3 29,3 
rr.u.a Via,ggia tori 1973 30,2 27,2 29,9 30,l 29,8 26,7 27,4 25,0 25,5 
tr&11J>Ortat i 
1974 
llio 1972 15,4 15,8 14,6 . 14,8 15,2 ,16,l 14,0 16,0 16,6 15,9 16,4 15,2 13.4 
nm:RLUID Vervoarde reiaigere 1973 15,l 15,5 14,l 15,3 14,0 15,2 13,9 15,6 16,o 14,8 16,l 16,4 W,7 
1974 
llio 1972 20,0 21,8 21,3 21,1 20,4 . 21,l 19,7 
' 
14.9 16,9 19,9 21,3 21,1 zc.5 
BELOIQUE 1973 19,7 21,7 20,5 21,0 .20,3 20,7 18,9 13,7 17 ,1 20,0 20,7 21,0 21,0 
BEI.OU: v~ ...... tranaporllia 
1974 21,9 20,4 20,9 
llio 1972 1,1 1,3 1,1 l,l 1,0 l,l l,O . l,l 0,9 l,l l,l l,l J,2 
LU:f:-· Vo;ra,geur11 transpor1;ée 1973 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 l,l 1,2 1,(: l,l 1,2 :eouRO . 
1974 l,3 1,2 
Mio 1972 62,7 64,6 58,6 62,9 57,0 59,3 62,7 65,8 70,2 66,9 64,0 58,8 61,1 
UJIITED 
. 
ICIJRIDall PaaHnprc oarried 1973 63,5 54,8 54,4 6o,3 61,9 64,6 67,0 65,5 64,l 
1974 
llio 1972 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,2 l,3 l,l l,O 0,9 0,9 
IlŒU.JID Paaaenpra earried 1973 0,9 0,9 o,8 0,8 l,O l,l 1,2 1,3 1,1 
1974 
• 
Mio 1972 9,1 9,0 9,0 9,5 9,0 9,3 8,7 ·9,1 9,6 10,0 7.3 5,8 12,5 
lWllW!IC Betordrede 1973 q,4 'l.O 10,l 9,1 9,0 8,5 8,6 11,7 9,9 paaaaprar 
1974 
~ DIVISION TRANSPORT 2 
P'Al'S UNITE ANNEE Eisenbahnverkehr - Trafio ferroviaire - Tr&ffico ferroviario - Spoorvorvoer Rail traffio - Jernbanetrafik LAND EINHEIT 'JAHP. 
COUNTllY UNIT YEAP. {IS J F M A M J J A s 0 N D 
·- Xio 1972 3176 2698 2577 2932 2864 
B.K. 
3578 3709 4177 3752 3436 3248 2895 3199 
Pereonenlcilaaeter 1973 3355 3101 2637 3014 3240 
LAJD> 
3487 3872 4060 3604 3514 328o 2974 3.,.82 
1974 2910 2605 
-
Xio 1972 3576 3300 3050 3680 3390 3740 3900 4134 3737 3462 3370 3120 4030 
1-•• --- Vo~e-kil .. •tre• 1973 3721 3356 3310 3675 3725 3650 4180 4260 3840 3500 3450 3440 4260 
1974 3550 3430 
Xio 1972 2941 2714 2357 2679 2893 2995 2836 3418 3426 3058 2994 2691 3225 
ITJ.LI.l 1'1",;;&i&tori 1973 2744 2424 2770 3070 2752 3017 3440 3651 3005 ohilor.ietri 
1974 
•io 1972 674 688 561 585 616 741 661 942 788 736 623 586 559 
JiEDDU.UIJI Rei1igere-kilometers 1973 688 655 554 611 601 733 699 913 HO 701 7C2 652 669 
. 1974 730 650 
Xio 1972 681 693 683 692 669 722 695 638 680 672 675 669 679 
iBELaIQUI 
IBELan: Vo;rageure-kilaaàtree 1973 674 697 660 683 679 689 689 606 668 662 677 676 706 
1974 721 670 695 
Mio 1972 22 24 20 23 20 25 21 24 21 23 22 20 20 
LUXDI- ~o;rageure-kilomàtrea 1973 23 22 21 23 22 ~ 24 24 24 21 24 22 21 23 
1974 23 21 
Xio 1972 
lml:DD 1> &11 •enpr-lti lom""9a 1973 KIJIQl)(J( 
1974 
Xio 1972 69 51 48 60 60 74 80 87 96 83 72 57 61 
~-- Daaeenger-ltilomeires 1973 59 54 - 58 74 67 79 97 103 80 
1974 
• Xio 1972 286 249 253 298 266 282 287 . 340 309 396 3o8 177 . 363 
b'1ilW!J( Deraonltilœeter 1973 240 256 307 265 .. :i5 283 315 339 269 
1974 
~ DIVISION TRANSPORT 3 
l"AYS UNITE ANNEE 
Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviaric - Spoorvervoer 
Rail traffia - Jornbanetrafik 
LANO EINHEIT 'JAHll, 
COUNTP.Y UNIT YEAll, f6 J F M A M J J A s 0 N D 
·- 000 t 1972 1599 1510 1007 1761 1594 1677 1729 1645 1641 1709 1395 1875 1649 
B.R. Beladena und 
DEll'l'SCB- beladen eingegangene 1973 1752 1720 1612 1811 
LlliD 0Uh""'4!9D 
1651 1798 1702 1745 1757 1730 20CJ 1901 158J 
1974 1837 1633 
1000 t 1972 821 
Waion• de marohan-
740 768 846 738 771 792 694 566 778 8o3 786 788 
Jl'IWICE dises chargés et 1973 768 8oo 761 842 734 
entr'8 chargés 799 823 749 601 736 799 843 734 
1974 837 778 
11000 t 1972 299 279 312 338 299 326 297 293 245 294 311 305 233 
Vagoni di merci cari- . I'ULU 
chi e antrati carichi 1973 293 283 276 287 323 296 275 283 . 
1974 
11000 t 1972 90 95 104 91 
Geladen en gel&den 
93 95 79 89 93 102 
IŒilERL.Ull> binnangekanen goe- 1973 
derenwagons 
1974 
1.000 t 1972 209 191 197 293 196 206 220 161 182 200 226 22' 218 
Waion• da marohan- ~ llELOIQIJE dises chargée et 1973 210 222 206 228 229 206 213 lQO 107 l"" 2\7 . 20\ HQ llELGIE 
entrée chargés 
1974 222 208 235 
000 t lQ72 ~Q ~A ~· 61 "" 61 61 en ~A ,; ' ,;, i<;n ~A LUX!X- Waion• de marohan- 58 BOURG dises chargés et 1973 59 62 56 63 58 62 60 60 58 58 6<.: 62 
. entrés chargés 
1974 62 58 64 62 
000 t 1972 
IJ)IITED Goods waggons loaded 1973 lDIODCI( llDd enterad lcaded 
1974 
.ooo t 1972 
IRELAllD Goods waggons loaded 1973 and entered loaded 
1974 . 
. 
000 t 1972 57 58 56 62 52 62 60 49 55 58 62 60 52 
lWllWllC Indladede cg ladet 1973 ~6 ~~ 63 ~7 62 58 ~ ~ .. 62 iDdlcœD• god""°glle 
1974 
~ DIVISION TRANSPORT 4 
Eieengahmrerltehr - Tr&!ic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 
PAYS UNITE ANNEE Rail traffic - Jernbanetrafik 
LAND ~INHEIT 'JAHI\ 
COUNTllY UNIT YEAI\ !2S 
. 
J F M A M J J A s 0 N. D 
·. lOOOt. 1972 29251 25995 27290 29684 27056 
B.R. 
28764 28807 28959 29167 29017 33324 32867 30079 
DEU'l'SCB- Betllrierh Gllhr 1973 30933 31283 28126 31142 28745 
LABD 
3o831 28563 30750 30797 30175 35712 34729 30H7 
1974 34390 29648 
. 
lOOOt. 1972 20470 19950 20260 22360 19750 21160 21430 18100 16400 21270 21700 21500 21790 
PRll'CE K&rehancliees trans- 1973 21498 22530 21190 23360 2058o 22240 22920 20010 17820 20530 22320 23740 2C7~C portéea 
1974 23830 22013 
. l()()()t. 1972 4373 4263 46o8 5092 4745 4788 4114 3919 3389 4179 4557 44o8 4410 
ITALI.l Kerci tr&sportate 1973 4357 4255 4363 4381 5136 4492 3'.)')0 4027 434,. 
1974 
looot. 1972 1819 1677 1759 1968 1723 1767 1841 1504 1715 1840 20)3 2060 1945 
llEDERLAllD l'ervoerie goederen 1973 1973 2143 1798 2070 1784 1991 1836 17 3~ l<J.;O Hlï6 2226 2287 ur·· 
1974 
looot. 1972 5760 5332 5500 6201 5545 5795 6150 4549 5239 5648 6451 6370 63« 
JIELCIQUE Marchandise• trans- 1973 6277 6577 6130 6628 6070 6811 6372 5779 6014 5631 7031 6193 (.G('., BELGIE porthe 
l<l74 6807 6410 6998 
looot· 1972 1830 1645 1690 1890 1709 1871 1887 18o5 1817 1943 1976 1920 180} 
LllJŒX- K&rehandiees trans- 1973 1878 1818 1752 1956 1891 1950 1895 1878 1919 1759 202; 1923 1771 BOURO portées 
1974 
l~· 1972 14305 8393 7386 16211 15444 16646 15476 14043 12995 15401 17532 16935 15195 
UNI'l'Ell Goods O&rTied 1973 16919 15837 16950 16571 16546 16023 15078 14674 15770 ICill'CIIXJI 
1974 
1000 t 1972 3o8 340 300 320 230 300 290 290 260 300 340 370 360 
IREL&llD Goods aa.rried 1973 390 250 310 290 320 300 320 270 290 
. 
1974 
• looot. 1972 661 638 666 ne 6-40 641 648 . 552 658 674 732 716 649 
DAJllW!1C Traneporteret gode 1973 709 673 758 
~ DIVISION TRANSPORT 
Eiaenbe.!mverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvcrvoer 
l'A YS UNITE ANNEE Rail traffic - Jernbanetrafik 
LANO IEINHEIT 'JAH'-
COU NT KY UNIT YEA'- lZS J F M A M . J J A s 0 N 0 
·. 
(a) llio 1972 5405 4676 5244 5549 5096 5210 5393 5327 5266 5394 5940 5634 5734 
B.R. OUter .... rkehr 1 DEUTSCH- Tonnenlcilœeter 1973 5605 5685 5150 5764 5224 5923 5247 5563 5530 5526 6249 6126 5269 U!iD 
1974 6256 5470 
. 
·. 
llio 1972 5639 5464 5596 6296 5506 5796 5716 5222 4376 5610 6019 6118 6266 
P'IL\lfCE Trafio marchandises 1 tonnes kilomètres 1973 6153 6503 6176 6762 5894 6353 6457 5757 4696 5766 6240 7044 5;e1 
1974 
llio 1972 1344 1426 1526 1689 1506 1614 1298 1242 1076 1343 1530 1465 1407 
ITALU Traffioo merci 1 1973 1463 1391 1442 1363 1616 1437 1331 . lj<;6 1402 tonnellate chilœetri 
1974 
(b) llio 1972 256 240 253 276 240 249 256 216 240 256 286 387 273 
llEDERLUD Ooederenvervoer t 1973 277 296 249 26o 246 tonkilœetera 272 255 250 ?RJ 26A >16 >iq ;_.:·2 
1974 302 280 
llio 1972 621 590 594 670 596 622 644 491 539 605 714 705 654 
BELOIQIJE Trafio marchandises : 1973 66o 701 653 724 652 742 662 627 661 611 775 668 f.64 BELOIE tonnes kilomètres 
1'174 736 699 777 
Mio 1972 65 56 60 69 62 68 67 62 64 69 70 68 66 
LUXDI- Trafio marchandise• 1 1973 66 64 63 70 66 70 66 65 66 62 69 64 61 BOURG tonnes kilomètres 
1974 71 61 
llio 1972 1761 ~ 4440 c 
--=-- ~ 5672 c) --==-- ___;;;;.. 5050 c -E- ~ 5971 c ~ 
111'ITED Gooda traffic 1 - 5975 c) 5867 c) 54<;6 c ICIHGDCll tonne4:1lœetrea 1973 ~ ~ ~ -E- ~ ~ 
1974 
llio 1972 46 50 47 54 40 48 44 43 36 46 51 55 54 
IRELAllD Goods traffio 1 1973 59 40 51 46 45 45 46 42 45 tonne-kilanetr•• 
1974 
' llio 1972 160 154 156 169 157 156 161 ·138 163 163 177 177 158 
llANIW!I: Godatra11sporl 1 1973 172 165 16o tonlcilœeter 
1974 t' eilleoh!. llilitllrnrkehr ohne Dinetgut und oMe Krattvagemrerkehr 
b~ ucl. STilk8oederen 
o q11&rterl7 total 
DIVISION TRANSPORT 6 
Grenzliberschreitender StraEsenverkehr - Transports internationaux p3r route - Tra~porti intern~zionali 
PAYS UNITE ANNEE su etrada - lnternationaal wegvervoer - International road transport - lnternation~l vejtrafik 
LAND EINHEIT 'JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR lZI J f M A M J J A s 0 N 0 
·. 
1000 1972 8131 5199 5768 6618 7392 8361 8816 11685 12338 9606 8022 6815 6)57 
B.R. Personexùcraftwagen , DEIJ'l'SCH- 1973 8728 1177 6100 7494 8520 8?93 10068 12631 12884 10125 8316 68o2 6c.21 
LAllD .lnsahl der Ein!abrt.en 
1974 
1000 1972 
:HIAllCE Voiture• privées t 1973 ncmbre d'entrées 
1974 
1000 1972 




llEllERLlllD Privat• pert:0nenauffs 1 1973 aantal binnengekanen 
1974 
1000 1972 
BELGIQUE Voiture• privées ' 1973 BELGIE na:abre d'entrées 
1974 
1000 1972 
LU.:ml- Voitures privées 1 1973 BOURG ncmbre d'entrées 
1974 
1000 1972 
UllITED Private oars : 1973 Kill'GIX»I nu:a.ber or entriee 
1974 
1000 1972 
IREL&BD Private cars s 1973 number of entries 
1974 
1000 1972 
DANMARX Personenbiler t l'IH 
santal indkprte 
1'174 
~ DIVISION TRANSPORT 7 
GrenzUberschreitender Strassenverkehr - Transports intcrn~tion~ux pnr route - Tr~~porti internnr.ion.~li 
PAYS UNITE ANNEE su strada - Interna.tionaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
LAND EINHEIT 'jAHR 
COUNTRY UNIT YEAR fZS J F M A M J J A s 0 N D 
·. 1000 1972 90,8 66,2 67,2 74,3 78,8 99,l 115,2 129,9 125,3 110,0 87,7 69,1 66,8 
B.R. Kraftœmibusse 1 68,2 &; ,4 DEl1l'SCll- 1973 94,1 73,2 68,4 76,9 83,8 103,0 124,9 136,7 130,8 110,5 se,2 



















BELGIQUE Autobus 1 
1973 
BEI.GIE lc:mbre d •entré"" 
l'l74 
1000 1972 
LIJJŒJI- Autobus 1 
BOURG 1973 Hombre d'entrées 
1974 
1000 1972 
UlfITED Buses and coaches t 
1973 
ICDIGDCll N\IDber ot entries 
1974 
1000 1972 
Bu.ses and coaches s 
IliELAJllD 1973 








~ DIVISION TRANSPORT 
Grenz\iberschreitender Strassenverkehr - Tra.naports intentationa.ux pr~r route - Tr~5porti int~rn~zio~ali 
PAYS UNITE ANNEE su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
LAND EINHEIT "JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR {ZS J F M A M J J A s 0 N D 
·. lOOOt, 1972 2828 2217 2379 2845 2764 3040 3051 3753 2625 2979 3401 3056 2627 
Eingefahrene 
1973 30')1 2756 2728 3211 3104 
B.R. Olltermengen 
3598 3241 3198 3185 3208 3604 3068 22.;5 
1974 
DEUTSCH.-
lOOOt. 1972 2251 1829 1976 2297 2201 2452 2377 2113 2236 2337 269.1 2432 2C64 
LAllD da von 
1973 2756 2497 2441 2873 2764 . 3214 2881 2817 2845 2834 3lf5 27<6 1~:~1 
aux EO-Lllndern 
1974 
iooot. 1972 1126 1119 933 1153 1050 1142 1220 879 11.;o 1182 1293 1190 l2i4 
Binnengekomen 




lOOOt. 1972 1035 1046 852 1063 969 1049 1124 797 1036 1085 1195 1092 . 1114 
waarvan 
1973 1040 1030 1210 1116 1255 1262 957 1187 1175 1474 
atkcaatig uit de EO 
1974 
lOOOt. 1972 
Jlll.OIQU1 'l'onne• entrées 197 3 
1974 
looot.. l'l72 
dont en provenance 
BEI.OIE l<J'n 














~ DIVISION TRANSPORT Ba 
GrenzUberschreitender Strassenverkehr - T.rannport intemationau.x par route - Traaporti interna:iona.11 
PAYS UNITE ANNEE su strada. - International wegvervoer - Internationnl road tran•port -.International vejtrafik 
LANO EINHEIT "JAHI\ 
COU NT li.Y UNIT YEAR flS J F M A M J . J A s 0 N D 






















~ DIVISION TRANSPORT 
GrenzUberschreitender Ztrassenverkehr - TrtJ.neports internationaux par route - Tra~porti internazionali 
PAYS UNITE ANNEE eu strada - Internationaal wegvervoer - International road traneport - International vejtrafik 
LAND EINHEIT )AHR 
COUNTRY UNIT YEAR ~ J F M A M J J A s 0 N D 
'• lQOOt. 1972 1915 1506 1606 1930 1819 1938 1997 1667 1904 2099 2353 2205 1954 
Ausge!ahrene 




looot. 1972 1419 1163 1202 1451 1375 1457 1465 1185 1376 1524 1734 1628 1~67 
LAllD clavon nach 
1973 18o3 1662 1598 1759 1665 1943 i786. 1557 1857 1904 2212 2022 1672 
EG-Lllndern 
1974 
looot. 1972 1246 1026 lo87 1327 1277 1324 1314 1096 1200 1283 1443 1335 1236 
Uitgegsne goederen 




lQOOt. 1972 1125 930 982 1201 1165 1202 11R8 9')4 1061 1159 1300 1206 1116 
waarvan met bestem-




.BELGIQUE Tonnes sorties 1973 
1974 
iooot. 1972 
. dont vers les autres 
BEL GIE 107' 













œ DIVISION TRANSPORT 
GrensUbersab.reitender S~rassetlverkehr - 'l'ranEports internation~ux pnr route - TraRporti internaziona..li 
l'AY'i UNITE ANNEE su etrada - Inteniatioaaal weevervoer - International road transport - International vejtrafik 
L.J\NC> EINHEIT "JAHP. 


























~ DIVISION TRANSPORT lv 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvo.art 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltransport 
LANO EINHEIT ')AHR 
COUNTllY UNIT YEAR flS J F M A M J J A s 0 N D 
•. 1000 1972 . 8101 4925 5424 7909 9139 9656 9537 8702 91';1 8606 8C78 8239 €045 
B.R. Binnenverkehr 1 
DEUTSCH- 1973 8o87 5431 6776 8448 8583 
LJJID bef1Srderte Tonnen 
9121 8951 8767 86('4 8228 8837 8159 7114 
1974 6891 
1000 1972 5378 5089 5033 6034 5513 5540 5798 4817 4896 4979 5954 5426 5463 
Trafio intérieur 1 
FRAJICE 1973 5205 5395 5090 5624 5790 4937 4135 5059 4563 4759 6348 5407 5358 
tonnes transportées 
1974 4974 5037 
1000 1972 8096 6305 6713 9477 7900 7550 9060 5562 107'.l 9688 9367 8673 GC70 
Binnenlande vervoer 1 
llEDERLAHD 1973 8ol6 7064 7781 6824 9223 7622 5850 8'1~5 76r,o CJ200 ?~OO 
vervoe:rd gewicht 
1974 
1000 1972 2341 ·2352 2258 2444 238:! 2506 2490 1907 2099 2462 2537 . 2235 2425 
BELGIQUE Trafio intérieur 1 
1973 2176 2112 2457 2120 1140 2142 1874 20.\3 2177 2>10 222:) 
BELCll tonnes transportées 
1914 
DIVISION TRANSPORT 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navignzione interna - Binnenvaart 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltransport 
LAND EINHErT .JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR (ZS J F M A M J J A s 0 N D 
.. iooot. 1972 6495 4777 5059 5545 7010 7244 7916 7471 7399 6378 5668 6498 6979 
B.R. &nprang aus dm 
llEUTSCll- 1973 7395 5955 6137 7539 7797 8398 7829 798o 7637 7101 7959 7513 6e:2 
LAND Aualand 
1974 6745 
iooot. 1972 1057 863 991 1036 1118 118o 1342 1162 1003 1089 981 865 1053 
Rénentions de 
1087 10)5 FRANCE 1973 1170 1104 1200 1102 635 823 1285 1151 1110 1227 1141 
. 
l ' it ra&l4(er 1233 1176 1974 
Ontv31lRBten uit het lOOOt. 1972 3301 2184 2720 3293 3463 3557 3725 2833 3731 3712 326.+ 3418 3634 
NEDERLilD uit hot 1913 3661 2769 2800 3838 3756 3974 3717 3471 4472 3700 ·llOO 3JUO 35LC 
buitenlnnd 1974 
iooot. 1972 3301 2632 2834 3452 3475 3589 3288 2864 3519 3787 3654 3189 33.l2 
BELGIQUE R'ceptiona de 
1913 3486 3342 3131 3589 2899 3876 3176 37r,u 3645 396.; 3C23 
BELGIJI. 11,tranger 
1974 
iooot. 1972 41 32 48 34 66 55 67 49 42 44 20 48 53 
LUXDI- R'cention de 
1973 55 59 62 50 53 53 38 62 66 53 58 60 42 
BOURG l'Hranger 





~ DIVISION TRANSPORT 12 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Havignzione internB - Binnenvaart 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltransport 
LANO EINHEIT "JAHR 
COUNTRY UNIT YEAR !ZS J F H A H J J A s 0 N D 
lOOOt 1972 3740 2445 2926 3534 3960 4035 4247 3566 4172 3475 4123 3956 4441 B.R. Veraand nach dan 
DEUTSCH- 1973 4166 2986 3773 4361 4135 
LillD Ausland 
4782 4037 3861 4830 4179 4623 4441 3:Hl 
1974 4352 
lOOOt 1972 2108 1245 1456 2054 2540 2400 2860 2337 2473 2295 1669 1850 2117 l!:xpéditiona ver• 
FRANCE 1973 2161 1506 1800 2225 2415 l'Uranger 2355 2152 2817 2392 2200 2323 1958 17)3 
1974 1838 2007 
V ert:•n(tinf"'ln lOOOt 1972 6486 5548 4635 6C:rl1 7857 5975 8288 6609 7145 6323 4772 6944 7664 
HEDDU.lJID naar het · 1973 7047 6963 . 6500 7654 7245 7303 7286 6771 763J 6000 1700 7<;00 6000 
buitenland 
1974 
looot 1972 1916 1485 1577 1905 2026 2090 2186 1798 2020 2216 2047 178o 1865 
BELOIQUB 6z.péùition• vers 
1973 2066 2o65 2613 2419 2023 2613 2463 28',0 2609 2732 2434 
BELOll 1'6tranger 
1974 
looot 1972 52 19 36 33 58 72 8o 66 72 56 26 55 53 
LVXDI- ~éditions ver• 
1973 65 47 62 69 7' 83 61 88 64 56 63 62 48 
BOURG l'étranger 
lQ7d. 69 58 55 8o 76 
. 
. 
~ DIVISION TIV.NSPORT 13 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Havigazione interna - Binnenvn~.rt 
PAYS UNITE ANNEE River transport - Flod- of kanaltranoport 
LAND EINHEIT . JAHI\ 
COUNTl\Y UNIT YEAI\ (IS J f M A M J J A s 0 N D 
Tonnenkilaneter llio 1972 3'1o6 2275 2453 3029 4205 4475 4735 4296 4257 3614 3144 3479 4007 1'.R. 
DEUTSCH- auf' nationalem ~ 1973 4030 2682 3174 4003 4249 4824 4410 4551 4409 3882 4310 4083 3779 
LAND Ilets 
1974 3758 
Tonncs-kilanotrea Mio 1972 1019 971 944 1142 1037 995 1112 1m 91') 999 1129 1032 1069 
PIWICE BUr le réseau 1973 967 952 965 1056 1065 750 668 lo67 928 937 1172 1009 lV36 
national 917 910 1974 
Tonkilometer~ op Mio 1972 2416 1849 1884 2438 2714 2415 2817 2200 2670 2570 2276 2565 2589 




563 484 598 '\Q'\ 601 612 479 534 625 626 523 588 llio 1972 494 
BELGIQUE sur le r••eau 
n111:\ion"-l 197\ ~.,, ~,, 621 '>8\ \~ c;n '\\A '\86 '\68 600 '\65 
BEI.OIE 
197.t 
Tonnas-kilCC1:trea · llio 1772 
WlD-
aur le rheau - 1973 
llOURO national 
1974 
a) ohne l'rachtleiirtW>gen ""• frans. Rheinh&fen und der Schweis 
~ DIVISION TRANSPORT 
Seehllten - Porta maritimes - Porti marittimi - Zechavens 
PAYS UNITE ANNEE Se&porta - Havne 
LANO EINHEIT JAHA 
COUNTllY UNIT YEAlt C2S J F M A M J J A s 0 N D 
' 
\ 1000 1972 2Ül 1960 2043 2172 2026 2106 1927 1842 2316 2250 2198 2193 2536 B.R. 
DEUTSCH- Oelad1111e Tonne 1973 2826 2425 2276 2617 2196 2445 2498 2375 2815 2566 3081 3031 3023 
LAllD 
1974 3272 
1000 1972 3553 3365 3093 3587 3204 308o 3349 3356 3631 3521 3743 4167 4545 
PRll'CE Tonnee chargh• a) 1973 4571 5214 4672 4752 4534 4683 4090 4360 4374 4503 4132 4677 4f.~8 
1974 5290 5130 
1000 1972 3073 3219 2976 3200 2814 3198 2971 3404 3118 2861 3279 2975 2860 
ITALU Tonnellate carioate 1973 2865 2917 2574 3088 2969 3028 4006 35?6 286'.l 
1974 
1000 1972 6436 6114 6184 6935 5688 5741 6071 5994 5?08 6343 7260 7926 7c,;5 
IEDDU.AllD Oeladen tonen 1973 7343 7683 7178 8191 6642 7241 7617 7010 8408 6866 876'; 6725 5770 
10"1A 6330 5575 6900 
1000 1972 4038 3127 3657 3567 3787 4185 4602 4047 39n 3959 485'.) 4287 4458 
JŒLOIQUE 









IllEL&JI]) 'fonnu loaded 1973 
1974 
1000 1972 










DEU'l'Sœ- OellSaohh Tonnen 
LAllD 
i'IWICE Tonnu d•char8'ee 
ITALU 'l'onnellate aoarioate 







IllBL&IJ) 'l'onn .. mù.oaded 















YEAll !2S J 
1972 878'1 8699 
1973 9421 9263 
1974 q306 
1972 17255 17769 
1973 19854 21119 
1'174 21252 
1972 18384 18083 
1973 18836 
1974 
1972 18424 16449 
1973 21794 20794 
1974 19700 
1972 5748 446o 












Seehli!en - Ports m~ritimes - Porti marittimi - Zeehaveno 
Se~ports - Havne 
F M A M J J A s 0 N D 
7937 9124 8302 8638 9215 8491 8578 8585 9655 8828 9291 
8756 9282 8958 9753 9682 9740 9270 9660 10253 9545 9f82 
17227 17304 15901 1570<) 15319 15534 17554 17219 17906 18732 lB65l 
19440 lQR<l2 19757 l'l'l23 19254 17852 20145 20371 1938·1 21567 l9'i.l8 
20816 
11722 17905 16728 20234 18375 15993 18629 17676 19580 13510 20112 
17251 18811 19264 19680 20387 21392 21921 20070 
11715 19830 17940 19933 19143 20001 19668 20232 20800 20505 . 20583 
19166 22988 21257 23232 24838 224}6 24868 21450 ~3700 19')00 16)00 
16725 19750 
5304 5867 5441 5558 6475 4713 6468 6059 6252 5306 6.;74 
5628 6471 6440 7514 6815 5648 7515 7655 7332 7369 7139 
